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ABSTRACT 
Target of this research is to analyse influence as simultaneous and partial leadership type to 
employees performance at PT. Barata Indonesia (Persero) Gresik 
Variable which used in this researeh is employees performance as dependent variable while 
independent variable is leadership of Laissezfaire, leadership of Democratic and leadership of 
charismatic. Technique Analysis use statistical methods in the form of doubled linear 
regression. 
Beside the result of analysis hence can conclude that leadership style that happened tend to use 
leadership type of Laissez Faile and this proven leadership style have influence meaning by 
partial to employees performance, this matter shown with value of t test larger ones than t 
tables of have been tested its truth. Leadership style which is proven democratic have influence 
meaning by partial to employees perfonnance, this matter shown with value of t test larger ones 
than t tables of have been tested its truth. leadership style that happened tend to use charismal,r'i: 
leadership style and proven charismatic leadership style have influence meaning by partial to 
employees performance, this matter shown with value of t test larger ones than t tables of have 
been tested its truth. 
Keyword: employees performance, leadership of Laissez/aire, leadership of Democratic and 
leadership of charismatic 
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INTISARI 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh secara simultan dan parsial gaya 
kepemimpinan terhadap kioerja karyawan pada PT. Barata Indonesia (Persero) Gresik. 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kioerja karyawan sebagai variabel terikat 
sedangkan variabel bebasnya adalah kepemimpinan LaissezFaire, kepemimpinan Demokratik 
dan kepemimpinan Kharismatik. Teknik analisis menggunakan metode statistik dalam bentuk 
regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil analisis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan yang 
terjadi cenderung menggunakan gaya kepemimpinan Laissez Faire dan gaya kepemimpinan ini 
terbukti memiliki pengaruh yang berarti secara parsial (individual) terhadap kinerja karyawan, 
hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitlmg yang lebih besar daripada t tabel telah teruji 
kebenarannya. Gaya kepemimpinan yang demokratik terbukti meIniliki pengaruh yang berarti 
secara parsial (individual) terhadap kinerja karyawan, hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung 
yang lebih besar daripada t tabel telah teruji kebenarannya. gaya kepemimpinan yang terjadi 
cenderung menggunakan gaya kepemimpinan karismatik dan gaya kepemimpinan karismatik 
terbukti memiliki pengaruh yang berarti secara parsial (individual) terhadap kinerja karyawan, 
hal ini ditunjukka:1 dengan nilai t hitung yang lebih besar daripada t tabel telah teruji 
kebenarannya. 
Kala kund : kinerja karyawan; -kepemimpinan LaissezFaire, kepemimpinan Demokratik dan 
kepemimpinan Kharismatik .' . .' . 






